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Peristiwa berita yang sering muncul dalam benak manusia itu sesuatu yang 
diserap setelah peristiwa. Ia tidak identik dengan peristiwa, melainkan sebuah upaya 
untuk merekonstruksi kerangka inti peristiwa tersebut, inti yang disesuaikan dengan 
kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki arti bagi pembaca 
karena berita memliki power untuk membentuk opini publik.                                           
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur makro, sktruktur mikro 
dan superstruktur objektivitas pemberitaan media online pasca revisi UU KPK 
banyaknya yang beranggapan bahwa perbedaan setidaknya mengacu dalam tujuh point 
dalam UU baru, yang sebenernya sudah mendapat penolakan keras dari publik.  
Pemberitaaan ini menggunakan teori analisis wacana Teun Van Dijk, sebuah 
teks berita dapat dianalisis dengan struktur makro, superstruktur dan struktur mikro, 
sample berita yang dianalisis terdapat tujuh campuran dari pikiran Rakyat.com dan 
Replubika.co.id edisi September-Desember 2019.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana pendekatan kualitatif, 
yakni penelitian yang menggambarkan arti dan tujuan dari apa yang telah dituliskan 
oleh wartawan Pikiran Rakyat dan Republika. Dalam memberitakan kepada penikmat 
berita di Indonesia khususnya jawa barat dengan untuk mengungkap dari arah sebuah 
berita diberitakan. 
Hasil Penelitian ini memperoleh bahwa berita yang  disajikan peristiwa pasca 
revisi UU KPK menjelaskan secara keseluruhan mengenai bagaimana revisi UU 
menjadi undang-undang No 19 tahun2019 tentang perubahan UU KPK, pada 
elemennya memberitakan resminya menjadi undang-undang dengan dimensi 
kefakualannya yang menggunakan bahasa pada umumnya dengan menunjukan 
keakuratannya terlihat dengan adanya chek dan recheck. 
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